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f «Ölmez bu vatan, farzı muhal 
ölse de hattâ 
Çekmez kürenin sırtı bu 
tâbut-u cesîmi.» !
Bu ölmez mısrâlarm şâiri | 
öidii, mateminin ağırlığı çö- E 
km omuzlarımız acaba onun 
tâbutunu çekebilecek mi? Bü­
yük adamların ölümündeki 
acı, yalnız başka bir dünya­
ya göçmelerinden gelen tees­
sürle bitmiyor. Yarıda kal­
mış eserlerinin ve ileride va- 
ad ettiği hediyelerin tabak- 
j kutu imkânsızlığına uğramak j  
i gibi felâketlere de vâris olu 1 
| yoruz. İki cilttik Mehmet A - 
kif. üç ciltte topladığı Namık 
: Kemal yazılır şeyler midir?
\ Ve ondan sonra yazacakları?
1 Teselli kabul etmez bir yok- 
; îıığa mahkûm olduğumuzu 
i düşünmek, büyük adamların
i
İ ardından döktüğümüz göz- 
| yaşlarından daha koyu, daha 
1 ağdalı bir mâtemdir. İçimize 
; şimdiden tortusu çöken bu 
matemle elemli olduğumuz 
! bu taze ölünün başında top- 
' lanıjı ne kadar düğünsek ye- 
i ridir. Midhat Cemal, yalnız 
tamamlayamadığı son eser­
leri, Tevfik Fikret’i ile, de­
ğil onun da ardından gele- 
: cek değerli başka eserlerde 
bir «Bitmemiş Senfoni» dir. 
Zarif, necip, muhterem ve 
miikerrem adamdı.
Haftanın muayyen günle­
rinde etrafına topladığı ka­
dınlı erkekli hayranlarına 
sunduğu yazıları şimdi kini 
I hazırlayacak? İkram ettiği 
. sofrasını kim kuracak? Ede­
biyat tarihini süsleyen büyük 
İ bir devrin son mümessili de 
sustu demek. Şimdi kim ko­
li ııuşacak? O devrin hâtıraları • 
nı kim anlatacak? O tatlı soh­
betlerinden, kıymetli yazıla­
rından mahrum olmak acıiı- 
j  nı ne kadar paylaşsak lıissd 
mize düşen keder avutula- 
| cak gibi değil.
Hayatın kısalığı, öldürücü 
hastalıkların şifasızlığı bizi 
1 bir defa daha canevimizden 
1 vıirdu. Yarın sadece Midhat 
î  Cemalin nâşı değil, bir tarih 
olan hâtıraları da beraber 
gömülüyor. Bunun tesellis 
yoktur.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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